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ABSTRAK
Nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena nilai perusahaan menunjukkan seberapa baik
kinerja perusahaan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain :
keputusan investasi (investment decision), keputusan pendanaan (financing decision), dan keputusan dalam
bentuk dividen (dividend decision). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI
pada periode tahun 2009 - 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keputusan
investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini
adalah seluruh data keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode penentuan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling.  Sampel yang digunakan pada penelitian ini
sebanyak 17 perusahaan otomotif yang menerbitkan laporan tahunan selama periode pengamatan secara
berturut-turut (2009-2013). Data yang digunakan adalah data sekunder dari ICMD. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan  hasil  perhitungan yang telah dilakukan, maka
secara parsial menunjukkan keputusan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Berdasarkan  hasil  perhitungan yang telah dilakukan, keputusan pendanaan tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan
deviden mampu menjelaskan nilai perusahaan sebesar 35,2%.
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ABSTRACT
The value of the company is very important for the company because the company's value indicates how well
the company's performance. There are several factors that affect the value of the company, among others:
the investment decisions (investment decision), funding decisions (financing decision), and the decision in the
form of dividends (dividend decision). This research is conducted on automotive companies listed on the
Indonesia Stock Exchange over the period 2009 to 2013. The purpose of this study is to analyze the
influence investment decisions, financing decisions and dividend policy on firm value. The study population is
the entire financial data companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method used in
this research is purposive sampling method. The sample used in this study as many as 17 automotive
companies that publish an annual report during the observation period in a row (2009-2013). The data used
is secondary data from ICMD. The analysis technique used is multiple regression analysis. Based on
calculations that have been done, then partially shows investment decisions and dividend policy have a
positive effect on firm value. Based on the results of the calculations have been carried out, the decision does
not effect the funding on firm value. While variable of investment decisions, financing decisions and dividend
policy are able to explain the value of the company amounted to 35.2%.
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